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校
本
楓
園
叢
談
井
上
敏
幸
解
題
現
在
︑
佐
賀
県
鹿
島
市
古
枝
の
祐
徳
博
物
館
に
︑
鹿
島
藩
第
四
代
藩
主
鍋
島
直
條
の
一
大
叢
書
﹃
楓
園
家
塵
﹄
二
二
〇
余
冊
が
蔵
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
中
に
﹃
楓
園
叢
談
﹄
の
浄
書
本
︵
巻
四
八
︶
と
草
稿
本
︵
巻
四
九
︶
と
が
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
本
書
﹃
楓
園
叢
談
﹄
に
つ
い
て
は
︑
島
津
忠
夫
・
松
尾
和
義
両
氏
に
よ
る
全
文
翻
刻
が
あ
っ
て
︑
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
︵﹃
佐
賀
大
学
論
集
﹄
第
七
号
昭
和
四
一
年
三
月
︶
の
で
あ
る
が
︑
翻
刻
に
際
し
て
︑
浄
書
本
と
草
稿
本
と
の
対
校
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
︑﹃
楓
園
叢
談
﹄
の
全
貌
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
き
︑
何
か
の
機
会
に
校
本
を
作
製
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
今
回
︑
本
誌
へ
の
執
筆
依
頼
を
受
け
た
の
を
機
に
︑
本
稿
の
掲
載
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
た
︒
ま
ず
︑﹃
楓
園
家
塵
﹄
巻
四
八
所
収
の
浄
書
本
﹃
楓
園
叢
談
﹄
と
︑
同
じ
く
巻
四
九
所
収
の
草
稿
本
﹃
楓
園
叢
談
﹄
の
書
誌
を
︑
簡
略
に
対
照
表
の
型
で
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
︒
二
七
原
題
簽
左
端
上
﹁
園楓
家
塵
遺
孫
直
郷
撰
四
九
﹂︒
直
郷
自
筆
︒
原
題
簽
左
端
上
﹁
園楓
家
塵
遺
孫
直
郷
撰
四
八
﹂︒
直
郷
自
筆
︒
外
題
濃
紺
色
表
紙
︒
濃
紺
色
表
紙
︒
表
紙
三
ツ
目
袋
綴
︒
原
装
︒
三
ツ
目
袋
綴
︒
原
装
︒
装
幀
中
形
横
本
︵
縦
一
四
・
二
糎
︑
横
二
〇
・
三
糎
︶
中
形
横
本
︵
縦
一
四
・
〇
糎
︑
横
二
〇
・
三
糎
︶
書
型
草
稿
本
︵﹃
楓
園
家
塵
﹄
巻
四
九
所
収
︶
浄
書
本
︵﹃
楓
園
家
塵
﹄
巻
四
八
所
収
︶
事
項
筆
写
者
扉
無
し
︑
序
文
二
丁
︑
本
文
三
一
丁
︒
扉
一
丁
︑
序
文
二
丁
︑
本
文
三
〇
丁
︒
丁
数
﹁
楓
園
叢
談
﹂
﹁
楓
園
叢
談
﹂
内
題
序
文
第
二
丁
裏
第
二
行
目
﹁
天
和
壬
戌
之
冬
孟
幹
子
識
﹂
序
文
第
二
丁
裏
第
一
行
目
﹁
天
和
壬
戌
之
冬
孟
幹
子
識
﹂
序
文
年
時
序
文
第
一
丁
表
﹁
楓
園
叢
談
序
﹂
序
文
第
一
丁
表
﹁
楓
園
叢
談
序
﹂
序
題
無
し
扉
表
左
端
上
に
﹁
楓
園
叢
談
﹂
と
記
す
︒
扉
題
全
丁
浄
書
本
の
筆
者
と
も
異
全
丁
別
人
の
手
に
よ
る
一
筆
︒
凡
例
一
︑
翻
字
は
原
本
通
り
を
基
本
と
し
た
︒
改
行
も
原
本
通
り
と
し
た
が
︑
一
部
長
く
な
っ
た
行
に
つ
い
て
は
︑
次
行
へ
送
っ
た
︒
た
ゞ
し
︑
草
稿
本
の
改
行
は
無
視
し
た
︒
一
︑
黒
筆
に
よ
る
抹
削
部
分
で
︑
判
読
困
難
な
箇
所
は
□
で
示
し
︑
推
読
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
字
の
傍
に
﹁
カ
﹂
を
付
し
た
︒
以
上
︑
対
照
表
に
よ
っ
て
書
誌
的
な
説
明
を
試
み
た
が
︑
浄
書
本
と
草
稿
本
と
の
関
係
は
︑
推
敲
過
程
等
々
の
具
体
的
な
解
析
を
通
し
て
︑
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
思
う
︒
さ
て
︑
本
書
に
つ
い
て
島
津
忠
夫
氏
は
︑
江
戸
青
山
の
鹿
島
藩
邸
﹁
楓
園
に
お
い
て
︑
老
友
・
旧
朋
ら
と
談
笑
し
︑
或
は
見
聞
し
た
事
を
随
筆
風
に
輯
録
し
た
文
字
通
り
の
叢
談
﹂
で
あ
る
と
述
べ
た
上
で
︑
本
書
を
解
読
す
る
た
め
に
は
︑
登
場
人
物
の
略
歴
等
を
含
め
た
調
べ
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
今
回
は
︑
校
本
の
作
製
に
止
め
た
︒
後
日
︑
本
格
的
な
註
解
を
試
み
る
こ
と
を
約
し
て
︑
本
解
題
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
︒
本
稿
を
な
す
に
当
っ
て
︑
写
真
の
掲
載
お
よ
び
翻
刻
許
可
を
頂
い
た
︑
祐
徳
稲
荷
神
社
宮
司
鍋
島
朝
倫
氏
に
対
し
︑
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
る
︒
︵
平
成
二
六
年
二
月
一
一
日
︶
二
八
漢
文
体
︒
た
だ
し
︑
訓
点
は
付
さ
れ
て
い
な
い
︒
漢
文
体
︒
た
だ
し
︑
訓
点
は
付
さ
れ
て
い
な
い
︒
文
章
体
な
る
別
人
の
一
筆
︒
た
だ
し
︑
第
九
〇
項
の
一
章
︑
細
字
四
行
の
書
入
れ
分
と
︑
第
九
三
項
の
一
章
は
︑
直
條
自
筆
︒
お
そ
ら
く
︑
筆
写
者
不
明
︒
直
條
近
侍
の
書
生
で
あ
ろ
う
︒
序
文
・
本
文
全
体
が
そ
の
書
生
の
手
に
よ
る
一
筆
︒
た
だ
し
︑
筆
写
者
不
明
︒
草
稿
本
成
立
時
点
で
は
︑
抹
消
項
目
を
含
め
一
〇
五
項
目
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
︒
削
除
・
追
加
補
記
入
・
訂
正
の
全
て
が
直
條
自
筆
で
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
全
て
を
︑
翻
刻
本
文
の
下
段
校
注
欄
に
示
し
た
︒
九
三
項
目
︒
成
立
時
の
浄
書
本
の
完
本
は
九
五
項
目
︒
一
二
項
目
と
一
三
項
目
の
間
の
切
り
取
り
部
分
に
草
稿
本
一
六
項
目
が
相
当
し
︑
四
六
項
目
と
四
七
項
目
の
間
の
切
り
取
り
部
分
に
︑
草
稿
本
五
四
項
目
が
相
当
す
る
︒
草
稿
本
の
一
六
・
五
四
の
二
項
目
を
補
う
こ
と
で
︑
浄
書
本
の
完
本
が
復
原
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
墨
○
印
に
よ
る
削
除
一
〇
箇
所
︒
一
字
削
除
九
箇
所
︑
二
字
削
除
一
箇
所
︒
追
加
補
記
入
︑
四
箇
所
︒
一
字
補
入
三
箇
所
︑
項
目
数
序
文
九
～
一
一
文
字
︒
本
文
一
〇
～
一
三
文
字
︒
序
文
十
文
字
︒
本
文
一
〇
～
一
三
文
字
︒
一
行
字
数
序
文
各
半
丁
八
行
︒
本
文
各
半
丁
一
二
行
︒
序
文
各
半
丁
八
行
︒
本
文
各
半
丁
一
二
行
︒
行
数
二
字
補
入
一
箇
所
︒
訂
正
︑
七
箇
所
︒
六
字
を
一
字
に
訂
正
︑
一
箇
所
︒
二
字
を
一
字
に
訂
正
︑
一
箇
所
︒
一
字
を
訂
正
︑
五
箇
所
︒
二
九
イ
．
浄
書
本
序
文
・
内
題
草
稿
本
序
文
・
内
題
ロ
．
浄
書
本
切
取
箇
所
Ⅰ
草
稿
本
切
取
箇
所
Ⅰ
補
入
分
三
〇
ハ
．
浄
書
本
切
取
箇
所
Ⅱ
草
稿
本
切
取
箇
所
Ⅱ
補
入
分
ニ
．
浄
書
本
本
文
末
見
開
草
稿
本
本
文
末
見
開
直
條
自
筆
三
一
校
本
楓
園
叢
談
楓
園
叢
談
序
楓
者
何
︑
我
小
園
之
名
也
︒
叢
談
者
何
︑
傚
鶴
林
西１
湖
之
談
︒
余
之
東
遊
居
此
園
也
︑
閑
日
休
暇
︑
老
友
旧
朋
来
訪
︑
而
近
世
之
談・
話
︑
毎
聞
一
件
記
之
︑
以
備
遺
忘
︑
不
覚
成
堆
︒
凡
人
有
所
好
︑
趨
朝
家
者
︑
知
朝
家
﹂
序１．オ
之
事
︑
居
山
林
者
︑
知
山
林
之
楽
︑
託
書
中
者
︑
知
書
中
之
趣
︒
我
生２
長
武
林
︑
禄
仕
官
路３
︒
然４
多
病
踈
放
︑
不
求
聞
達
︑
不
願
富
貴
︑
安
閑
自
楽
焉
︒
性
嗜
読
書
︑
明
窓
浄
几
︑
朝
繙
暮
誦
︑
以
為
常
︒
志
倦
体
疲
︑
則
登
山
臨
水
︑
問
猿
答
禽５
︑
焚
香
煮６
茗
︑
属
﹂
序１．ウ
文
作
詩
︒
耳
目
肺
腸
悉
為
己
︑
有
不
知
天
壌
之
間
︒
復７
有
何
憂８
患
也
︒
今
所
記
之
談
︑
我
之
所
好
也
︒
若
有
与
吾
同
楽
同
志
者
︑
則
示
此
一
冊
︑
以
嘯
哦
箕
頴
之
高
風
︑
遊
戯
陶
韋
之
騒
壇
而
巳
︒
設
此
談
者
豈
徒
序
１
鶴
林
之
談
西
湖
之
談
１
﹁
西
湖
﹂
を
﹁
林
﹂
と
﹁
之
﹂
の
間
に
補
入
し
︑﹁
西
湖
之
談
﹂
を
削
除
︒
２
﹁
世
在
﹂
を
﹁
生
長
﹂
に
改
む
︒
３
﹁
路
﹂
を
補
入
︒
４
﹁
素
﹂
を
﹁
然
﹂
に
改
む
︒
５
﹁
鶴
﹂
を
﹁
禽
﹂
に
改
む
︒
６
﹁
挙
酒
﹂
を
﹁
煮
茗
﹂
に
改
む
︒
７
﹁
復
﹂
を
補
入
︒
８
﹁
快
事
可
以
代
此
﹂
を
﹁
憂
患
﹂
に
改
む
︒
然
哉
︒
冠
之
以
序
云
︒
﹂
序２．オ
天
和
壬
戌
之
冬
孟
幹
子
識
︵
七
行
余
白
︶
﹂
序２．ウ
楓
園
叢
談
一
藤
惺
窩
公１
者
︑
我
朝
中
古
以
来
儒
宗
也
︒
亡
後
其
男
為
景
︑
以
公
遺
集
︑
奉
後
光
明
帝
︒
帝
称
之
以
賜
御
製
︒
序
文
曰
惺
窩
先
生
︑
時
人
感
帝
之
重
文
︒
二
惺１
窩
公２
︑
其
性
太
厳
︑
諸
侯
大
人
皆
敬
之
︒
自
少
壮
薙
髪
︑
随
俗
其
領
︑
纔
散
髪
一
握
︑
無
知
其
意
者
︒
然
人
不
能
問
之
︒
其
畏
敬
如
此
︒
三
惺１
窩
公２
︑
晩
年
閑
居
市
原
︑
読
書
﹂
１．オ
楽
道
︑
逍
遙
山
水
︒
其
旧
地
有
一
老
農
︒
語
曰
︑
昔
先
生
︑
有
興
則
歩
山
傍
流
︑
或
行
或
止
︒
未
嘗
見
其
俯
仰
縦
目
︑
卓
然
如
木
偶
人
︒
其
行
止
之
間
︑
不
放
心
如
此
︒
野
鶴
山
遊
市
原
︑
逢
其
老
農
聞
之
︒
(抹
消
一
︶
四
藤１
為
景
︑
毎
詠
和
歌
︑
先
酌
半
瓢
微
酔
︑
而
後
把
筆
草
之
︒
昔
藤
俊
成
︑
向
桐
火
桶
︑
焼
香
以
詠
一
１
﹁
公
﹂
を
補
入
︒
二
１
﹁
藤
惺
窩
﹂
の
﹁
藤
﹂
を
削
除
︒
２
﹁
公
﹂
を
補
入
︒
三
１
﹁
藤
惺
窩
﹂
の
﹁
藤
﹂
を
削
除
︒
２
﹁
公
﹂
を
補
入
︒
︵
抹
消
一
︶
藤
為
景
︑
曽
遊
于
市
原
荘
︒
招
石
丈
山
・
野
三
竹
︑
即
席
求
八
景
詩
︒
各
即
席
賦
八
篇
︒
洛
人
称
之
︒
為
景
者
惺
窩
子
也
︒
四
１
﹁
藤
﹂
を
補
う
︒
２
﹁
意
旨
﹂
を
﹁
事
﹂
に
改
む
︒
三
二
歌
︒
其
事２
相
類３
︒
我
聞
之
日
野
亜
相
公
︒
五
本
朝
古
来
︑
読
六
経
及
論
孟
以
訓
︒
｣
１．ウ
故
明
経
博
士
習
之
尚
矣
︒
林
文
敏
先１
生
︑
初
講
朱
文
公
註
四
書
於
洛
下
︑
又
講
春
秋
胡
氏
傳
︒
惺２
窩
公３
寄
書
︑
称
羅
浮
山
人
︒
取
諸
羅
豫
章
︑
読
春
秋
於
羅
浮
山
︒
文
敏
即
以
羅
山
為
号
︒
六
洛
有
一
書
生
正
雲
者
︒
其
性
敏
捷
︑
受
学
於
堀
杏
菴
︒
卓
犖
不
羈
︑
生
無
定
居
︑
其
所
住
随
心
所
欲
︒
或
人
勧
其
遊
宦
︒
正
雲
掉
首
曰
︑
我
不
知
之
︒
於
是
放
遊
天
下
之
山
水
︑
常
其
所
携
︑
則
一
古
琴
與
淵
明
｣
２．オ
集
耳
︒
渾
無
佗
資
材
︒
平
日
独
坐
︑
読
淵
明
集
︒
屢
吟
屢
嘆
︑
至
其
垂
涙
︒
不
知
何
意
︒
其
為
人
︑
剛
直
訥
言
︑
或
至
数
日
不
言
︒
乃
是
卓
行
之
人
也
︒
七
野
柳
谷
︑
字
子
苞
︒
曽
居
于
北
京
白
雲
渓
︒
読
書
忘
世
︑
自
作
北
岳
六
有
六
無
︒
所
謂
有
山
与
水
︑
有
茶
与
樹
︑
有
花
与
香
︑
有
詩
与
賦
︑
有
書
与
画
︑
有
雪
与
月
︑
是
３
﹁
同
矣
﹂
を
類
に
改
む
︒
五
１
﹁
先
生
﹂
を
補
入
︒
２
﹁
藤
惺
窩
﹂
の
﹁
藤
﹂
を
削
除
︒
３
﹁
公
﹂
を
補
入
︒
六
有
也
︒
無
賓
与
友
︑
無
碁
与
曲
︑
無
酒
与
肉
︑
無
僧
与
俗
︑
無
是
与
｣
２．ウ
非
︑
無
栄
与
辱
︑
是
六
無
也
︒
(抹
消
二
︶
八
文１
穆
林
先
生
門
下２
諸
生
︑
一
日
同
賦
春
江
漁
父
詩
︑
匿
名
求
批
評
︒
林
整
宇
公３
詩
曰
︑
好
向
春
江
寄
此
生
︑
敝
簑
不
肯
換
簪
纓
︑
磯
頭
静
見
岸
花
落
︑
猶
為
人
間
感
暫
栄
︒
先４
生
独
擢
此
詩
︑
為
巻
中
第
一
︒
諸５
生
歎
伏
之
︒
同
席
野
竹
洞
詩
曰
︑
一
曲
棹
歌
猶
未
了
︑
紅
霞
飛
尽
数
峯
青
︒
狛
高
庸
詩
曰
︑
臨
波
自
笑
漁
春
色
︑
網
住
飛
花
数
片
来
︒
先６
生
亦
褒
之
︒
｣
３．オ
九
芝
園
春
遊
︑
各
作
芍
薬
詩
︒
狛
庸
句
曰
︑
花
如
半
輪
月
︑
猶
待
十
分
時
︒
自
負
此
句
︒
竹
洞
詩
曰
︑
群
芳
猶
緑
髺
︑
恰
似
未
冠
童
︒
両
詩
並
出
︑
人
皆
以
竹
洞
詩
為
優
︒
十
整１
宇
公
訪２
我
青
山
居
︑
賦
園
池
春
遊
一
聯
曰
︑
棹
穿
垂
柳
岸
︑
舟
入
落
花
雲
︒
其
即
景
摸
得
如
画
︒
且
有
看
花
吟
曰
︑
出
花
又
入
花
︒
狛
庸
同
席
嘉
歎
︒
(抹
消
二
︶
梅１
洞
林
子
者
︑
學２
士
嗣
子
也
︒
不
幸
罹
疾
而
卒
︒
世
以
無
不
惜
之
︒
我
時
幼
児
︑
故
無
半
面
識
︒
然
讀
其
遺
集
︑
愛
詩
体
優
長
︒
且
其
平
素
閑
雅
風
流
︑︑
聞
之
賢
弟
整
宇
公３
︒
梅
洞
以
伍
胥
対
雙
鷗
大
奇
︒
(抹
消
二
︶
１
﹁
梅
洞
林
子
﹂
を
﹁
林
梅
洞
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
學
士
﹂
を
﹁
文
穆
先
生
﹂
に
改
む
︒
３
﹁
者
﹂
を
﹁
公
﹂
に
改
む
︒
八
１
﹁
林
学
士
﹂
を
﹁
文
穆
先
生
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
下
諸
﹂
を
補
入
︒
３
﹁
公
﹂
を
補
入
︒
４
﹁
学
士
﹂
を
﹁
先
生
﹂
に
改
む
︒
５
﹁
学
徒
等
奇
﹂
を
﹁
諸
生
歎
伏
﹂
に
改
む
︒
６
﹁
学
士
﹂
を
﹁
先
生
﹂
に
改
む
︒
三
三
一
一
華＊
人
陳
元
贇
︑
為
流
客
︑
到
本
邦
︑
在
尾
陽
︒
漸
老
時
々
来
于
東
都
︒
｣
３．ウ
曽
遊
藤
勿
斎
文
筵
︑
作
秋
窓
聴
雨
詩
曰
︑
聞
説
中
原
多
血
戦
︒
秋
風
何
日
洗
戈
兵
︒
此
時
明
與
韃
互
争
︑
故
爾
云
︒
其
思
郷
之
切
︑
読
之
誰
不
垂
涙
哉
︒
勿
斎
太
感
歎
︑
其
毎
詩
話
︑
逢
客
必
説
︑
而
無
不
賞
之
︒
一
二
狛
近
元
︑
其
性
閑
雅
︑
以
絃
管
為
家
業
︒
年
已
七
十
余
︑
最
巧
芸
得
其
妙
︑
拜
任
正
四
品
︒
曽
逢
人
所
談
︑
皆
是
絃
管
事
︒
未
嘗
一
語
及
他１
︒
人
感
嗜
其
家
芸
︒
往２
年
自
製
一
図
竹
︑
分
十
二
律
︒
世
以
賞
之
︒
高
庸
者
近
｣
４．オ
元
子
也
︒
︵
抹
消
三
︶
余
在
西
肥
時１
︑
偶
製
百
花
香
︑
名２
曰
新
枕
︒
遠
呈
整
宇
公３
懐４
謝
詩
曰
︑
新
枕
満
張
雲
︑
多
結
相
思
夢
︒
明
年
東５
来
與
公
相
遇６
曰
︑
我
去
歳
為
君
作
佳
句
︒
言
未
終
余
曰
︑
新
枕
満
張
句
乎
︑
公７
撃
節
而
奇
之
︒
一
三
整１
宇
閑
適
一
聯
曰
︑
栽
竹
明
窓
暗
︑
養
花
閑
處
忙
︒
時
人
嘆
美
之
︒
頃２
有
閨
怨
曰
︑
相
思
怡
似
紅
楓
色
︑
一
十
１
﹁
林
整
宇
﹂
を
﹁
整
宇
公
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
訪
我
﹂
を
補
入
︒
一
一
１
﹁
元
贇
者
華
人
也
﹂
を
﹁
華
人
陳
﹂
に
改
む
︒
一
二
１
﹁
他
事
﹂
を
﹁
他
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
近
頃
﹂
を
﹁
往
年
﹂
に
改
む
︒
︵
抹
消
三
︶
狛
高
庸
︑
閑
雅
太
貧
︒
然
不
憂
之
︒
其
揮
筆
︑
得
鍾
正
之
法
︒
花
朝
月
夕
︑
唯
弄
笛
吟
詩
︒
常
嗜
酒
︑
酔
則
高
談
︑
或
至
昏
睡
︑
或
微
音
歌
謳
︒
時
人
呼
︑
曰
酔
翁
︒
(＊
切
取
箇
所
補
入
Ⅰ
)
１
﹁
或
時
以
﹂
を
﹁
時
偶
製
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
名
曰
新
枕
遠
﹂
を
補
入
︒
３
﹁
公
﹂
を
補
入
︒
４
﹁
懐
謝
﹂
を
補
入
︒
５
﹁
余
到
東
武
﹂
を
﹁
東
来
﹂
に
改
む
︒
６
﹁
遇
﹂
の
下
の
﹁
時
公
﹂
を
削
除
︒
夜
風
霜
一
夜
深
︒
可
謂
佳
句
也
︒
(抹
消
四
︶
一
四
藤
勿
斎
芝
園
︑
前
庭
有
老
梅
︑
名
｣
４．ウ
臥
龍
︒
園
主
太
愛
之
︒
使
羅
山
先
生
︑
文１
穆
先
生
︑
梅
洞
︑
整
宇
賦
詩
︒
石
丈
山
︑
野
節
︑
柳
谷
等
同
作
之
︒
頃２
歳
日
野
亜
相
弘
資
卿
︑
詠
歌
以
寄
之
︒
故
伝
到
朝
廷
︑
被
称
其
風
流
云
︒
一
五
整１
宇
門
人
和
堅
︑
字
居
中
︑
洛
人
也
︒
巧
詞
藻
︒
曽
作
王
昭
君
詩
曰
︑
月
明
不
似
恩
光
薄
︑
馬
上
慇
懃
照
妾
顔
︒
整
宇
嘉
賞
之
︒
近
頃
詠
陶
淵
明
曰
︑
前
朝
春
過
五
株
柳
︑
両
鬂
秋
荒
三
径
霜
︒
可
喜
︒
一
六
古
宮
詩
曰
︑
細
推
物
理
未
帰
去
︑
日
｣
５．オ
暮
東
風
又
落
花
︒
是１
整
宇
門
人
林
櫕
作
也
︒
尤
有
感
慨
︒
一
七
渡
瀬
氏
宗
二
︑
閑
居
於
駿
州
士
峰
麓
賀
島
︒
時
々
詠
歌
以
相
楽
焉
︒
一
日
日
野
弘
資
卿
︑
中
院
通
茂
卿
過
其
居
︒
宗
二
倭
歌
︑
寓
微
意
以
呈
之
︒
両
卿
感
嘆
且
賜
答
歌
︒
(抹
消
五
︶
一
八
竹
洞
公１
︑
退
居
葛
村
別
墅
︒
偶
顧
園
林
︑
則
梧
桐
之
黄
︑
芭
蕉
之
緑
︑
７
﹁
君
﹂
を
﹁
公
﹂
に
改
む
︒
一
三
１
﹁
林
整
宇
﹂
を
﹁
整
宇
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
近
頃
﹂
を
﹁
頃
﹂
に
改
む
︒
(抹
消
四
︶
余
大
愛
之
書
于
屏
壁
坐
卧
吟
之
一
四
１
﹁
及
学
士
﹂
を
﹁
文
穆
先
生
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
近
頃
﹂
を
﹁
頃
歳
﹂
に
改
む
︒
一
五
１
﹁
林
整
宇
門
人
﹂
の
﹁
林
﹂
を
削
除
し
︑﹁
整
宇
門
人
﹂
を
補
入
︒
一
六
１
﹁
乃
﹂
を
﹁
是
﹂
に
改
む
︒
︵
抹
消
五
︶
時
人
称
其
風
流
一
八
１
﹁
公
﹂
を
一
度
削
除
し
︑
又
﹁
公
﹂
を
補
入
︒
入所取※
Ⅰ補箇切
三
四
柿
葉
之
紅
︑
往
々
有
自
然
之
牋
︒
漫
然
走
筆
而
作
書
︑
名
曰
︑
題
葉
録
︑
人
以
為
風
流
︒
｣
５．ウ
一
九
勿
斎
家
有
一
酒
瓢
︑
其
屈
曲
如
蛇
︒
呼
名
也
蛇
︒
勿
斎
太
愛
︑
花
辰
月
夕
︑
無
不
提
携
之
︒
野
竹
洞
作
其
説
︑
其
中
有
言
曰
︑
莫
使
大
食
国
人
視
之
︒
勿
翁
大
笑１
︒
二
〇
石
丈
山
︑
有
雨
後
白
牡
丹
詩
云
︑
日
上
董
賢
眠
未
覚
︑
午
過
何
晏
汗
初
乾
︒
時
人
為
佳
句
︒
林
整
宇
君
曰
︑
於
題
当
矣
︑
然
未
可
限
牡
丹
︒
東
坡
云
踈
影
暗
香
之
一
聯
︑
決
非
桃
李
詩
︒
石
曼
郷
緑
葉
青
枝
︑
不
限
紅
梅
乎
︒
余
有
傍
聞
之
︒
｣
６．オ
二
一
余
太
愛
百
花
香
︑
請
野
竹１
洞
記
其
伝
︒
余
亦
作
其
書
︑
名
曰
萎
花
集
︒
採２
諸
古３
今
和
歌
集
序
中
︑
所
謂
萎４
花
無
色
薫５
残
之
語
︒
近
頃
見
僧
癩
可
詩
云
︑
香
風
吹
萎
花
︑
更
雨
新
好
者６
︒
此
句
自
然
相
応
者７
也
︒
二
二
昔
僧
村
菴
︑
秋
夜
宿
嵯
峨
獅
子
菴
︒
聴
落
葉
吟
曰
︑
偶
然
窓
外
西
風
起
︒
其
落
句
得
落
葉
鳴
秋
之
四
字
︑
未
得
三
字
︒
吟
案
数
回
︒
時
窓
外
一
九
１
﹁
大
笑
之
﹂
を
﹁
大
笑
﹂
に
改
む
︒
二
一
１
﹁
竹
洞
子
﹂
を
﹁
竹
洞
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
是
﹂
を
﹁
採
諸
﹂
に
改
む
︒
３
﹁
古
今
序
﹂
を
﹁
古
今
和
歌
集
序
﹂
に
改
む
︒
４
﹁
取
萎
花
﹂
の
﹁
取
﹂
を
削
除
︒
５
﹁
匂
﹂
を
﹁
薫
﹂
に
改
む
︒
有
声
曰
︑
一
二
三
︑
庵
乃
悟
以
其
三
字
足
成
之
云
︒
或
僧
語１
之
︒
｣
６．ウ
(抹
消
六
︶
二
三
整１
宇
︑
記
近
世
詩
壇
文
苑
之
勝
事
︑
名
曰
漱
芳
談
︒
読
者
怡
悦
焉
︒
二
四
林
憲
者
整
宇
従
弟
也
︒
常
好
閑
雅
︒
曽
作
雑
興
詩
曰
︑
世
間
何
處
寄
此
生
︑
平
地
却
難
於
太
行
︒
縦
是
簪
紳
窮
顕
位
︑
不
如
筆
硯
寓
閑
情
︒
朝
栄
暮
辱
風
雲
過
︑
古
往
今
来
日
月
明
︒
耳
倦
傍
人
説
名
利
︑
滄
波
清
處
濯
塵
纓
︒
(抹
消
七
︶
二
五
林１
梅
洞
先
生
没
後
小
祥
忌
︑
狛
庸
追
慕
之
余
︑
作
小
律
︒
其
末
句
曰
︑
欲
語
涙
先
咽
︑
去
年
今
日
情
︒
悲
｣
７．オ
傷
深
切
也
︒
聞
者
垂
涙
︒
二
六
漱
芳
子１
曰
︑
文２
穆
先
生
︑
壮
歳
饗
羅
山
先
生
︒
時
作
詩
︑
有
唯
耻
食
無
珍
之
句
︒
羅
山
曰
︑
耻
字
改
思
字
而
可
也
︒
鳴
呼
思
字
︑
於
父
子
之
情
固
當
矣
︒
作
詩
者
︑
雖
片
字
不
可
不
着
意
︒
(抹
消
八
︶
二
七
竹１
洞
弟
野
篤
︑
曽
有
月
前
６
﹁
者
﹂
を
補
入
︒
７
﹁
乎
﹂
を
﹁
者
也
﹂
に
改
む
︒
二
二
１
﹁
談
﹂
を
﹁
語
之
﹂
に
改
む
︒
︵
抹
消
六
︶
余
同
取
毫
偶
記
之
︒
余
以
為
︑
是
彼
徒
聞
都
氏
竹
生
島
羅
生
門
等
之
事
相
類
而
誰
惑
人
乎
︒
二
三
１
﹁
林
整
宇
﹂
を
﹁
整
宇
﹂
に
改
む
︒
︵
抹
消
七
︶
整
宇
嘉
之
︑
以
載
漱
芳
談
︒
二
五
１
﹁
頴
定
先
生
﹂
を
﹁
林
梅
洞
先
生
﹂
に
改
む
︒
二
六
１
﹁
談
﹂
を
﹁
子
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
弘
文
学
士
﹂
を
﹁
文
穆
先
生
﹂
に
改
む
︒
︵
抹
消
八
︶
狛
庸
学
暇
好
倭
歌
︒
或
時
詠
高
砂
松
之
歌
︑
自
以
為
三
五
杜
鵑
詩
曰
︑
蜀
魄
啼
来
行
路
難
︑
姮
娥
帯
涙
玉
欄
干
︒
思
帰
夢
覚
林
花
落
︑
枝
上
一
声
山
月
残
︒
又
春
日
憶
故
人
吟
曰
︑
午
窓
夢
覚
人
｣
７．ウ
如
昨
一
片
春
心
到
夕
陽
︒
句
意
不
凡
︒
二
八
鶴
丹
者
︑
源
尚
舎
忠
房
之
家
人
也
︒
侍１
文
穆
先
生
門
下
学
問
︑
嗜
作
詩
且
好
対
︒
有
幽
居
一
聯
︑
満
目
千
重
靄
︑
無
心
一
片
雲
︒
其
余
往
々
作
佳
句
︒
不
幸
早
世
今
則
亡
︒
予
與
丹
有
旧
交
︒
今２
記
之
則
暗
涙
頓
生
︒
(抹
消
九
︶
(抹
消
十
︶
二
九
元１
政
上
人
者
︑
本
江
州
人
也
︒
壮２
歳
脱
白
為
僧
︑
占３
隠
于
洛
南
深
草
郷
︑
頗
能
著４
述
︒
時
人
甚
賞
之
︑
佳
句
｣
８．オ
往
々
有
人
口
︒
往
歳
早
世
︒
余
曽
過
洛
︑
問
其
旧
居
︒
渓
水
前
漲
︑
松
間
道
細
︑
入
山
不
深
︑
避
世５
不
遠
︒
其
室
僅
丈
余
︒
北
林
中
営
小
菴
︑
名
曰
竹
葉
︒
自
書
扁
額
︑
及
十
二
景
︒
題
四
隣
寂
々
︒
無６
一
塵
之
遮
目
︒
余
与
同
行
二
三
輩
︑
半７
日
忘
帰
陶
然
也
︒
只
恨
得
意
之
詠
也
︒
故
往
々
書
之
寄
人
︒
或
戯
曰
︑
高
砂
松
翁
︒
狛
庸
大
笑
︒
二
七
１
﹁
野
篤
者
節
之
弟
也
﹂
を
﹁
竹
洞
弟
野
篤
﹂
に
改
む
︒
二
八
１
﹁
侍
林
学
士
﹂
を
﹁
侍
文
穆
先
生
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
今
偶
﹂
の
﹁
偶
﹂
を
削
除
︒
︵
抹
消
九
︶
林
整
宇
︑
朔
望
之
外
︑
不
登
於
營
︑
不
遊
於
権
門
︑
不
進
於
勢
家
︒
恒
以
読
書
為
業
︑
以
閑
素
為
楽
︒
家
父
学
士
大
喜
之
︑
門
人
亦
感
之
︑
傳
達
執
政
︑
以
被
賞
︒
︵
抹
消
十
︶
往
歳
朝
鮮
三
使
来
朝
︑
與
林
家
父
子
兄
弟
及
金
節
等
︑
有
贈
答
詩
︒
時
石
丈
山
在
洛
︑
伝
聞
其
詩
︑
寄
簡
文１
穆
先
生
曰
︑
其
詩
律
也
素
好
︒
白
家
之
體
︑
儘
近
浅
俗
︒
未
視
一
首
唐
味
者
也
︒
(抹
消
十
︶
１
﹁
林
学
士
﹂
を
﹁
文
穆
先
生
﹂
に
改
不
遇
元
上８
人
也
︒
三
〇
仲
龍
者
︑
林
憲
輔
翼
之
人
也
︒
我
聞
能
書
嗜
詩
︒
曽
作
花
下
忘
帰
一
聯
曰
︑
折
入
籠
中
雲
未
散
︑
拾
盈
瓶
裏
雪
難
消
︒
整
宇
公１
賞
之
︒
｣
８．ウ
三
一
整１
宇
公２
︑
嘗
赴
日
光
山
︒
其
途
中
吟
云
︑
孤
村
灯
火
近
︑
竹
影
透
輿
簾
︒
又
云
︑
余
︑
睡
未
全
覚
︑
此
心
猶
在
家
︒
読
之
則
旅
懐
在
眼
︒
三
二
整１
宇
遊
芝
園
︑
詠２
牡３
丹
作
古
風
長
篇
︒
其
中
有
花
王
爵
号
尊
︑
玉
露
傳
宝
璽
之
句
︒
聞４
者
感
其５
造
語
而
巧６
︒
三
三
岡１
碧
菴
︑
其
性
質
直
︑
不
好
華
飾
︒
容
身
儒
教
︑
潜
心
文
字
︒
有
時
放
遊
山
水
之
間
︑
詠
吟
以
為
楽
︒
往
年
嘗
登
士
峰
絶
巓
︑
作
一
律
曰
︑
｣
９．オ
千
里
翠
光
連
百
郡
︑
朝
隮
瑞
気
欝
氤
氳
︒
多
年
相
見
征
途
上
︑
今
日
試
凌
絶
嶺
雲
︒
脚
下
巉
巌
雷
雨
宿
︑
眼
中
州
県
町
畦
分
︒
俯
看
万
物
如
炊
累
幾
箇
高
人
出
世
紛
︒
読
之
則
其
吟
眺
如
入
眼
中
︒
豪
放
之
意
頓
生
︒
可
謂
有
高
人
之
風
也
︒
近
頃
其
前
庭
︑
種
一
株
柳
愛
之
︒
門
人
呼
む
︒
二
九
１
﹁
僧
元
政
上
人
﹂
を
﹁
元
政
上
人
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
却
辞
官
隠
﹂
を
﹁
壮
歳
脱
白
為
僧
﹂
に
改
む
︒
３
﹁
占
隠
﹂
を
補
入
︒
４
﹁
詩
文
﹂
を
﹁
著
述
﹂
に
改
む
︒
５
﹁
地
﹂
を
﹁
世
﹂
に
改
む
︒
６
﹁
無
人
之
到
︑
惟
與
鹿
豕
遊
與
猿
鶴
伍
而
巳
﹂
を
﹁
無
一
塵
之
遮
目
﹂
に
改
む
︒
７
﹁
終
﹂
を
﹁
半
﹂
に
改
む
︒
８
﹁
政
﹂
を
﹁
上
人
﹂
に
改
む
︒
三
〇
１
﹁
公
﹂
を
補
入
︒
三
一
１
﹁
林
整
宇
﹂
を
﹁
整
宇
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
公
﹂
を
補
入
︒
三
二
１
﹁
乙
卯
孟
夏
林
家
之
衆
客
﹂
を
﹁
林
整
宇
﹂
と
三
六
曰
︑
一
柳
先
生
︒
菴
大
笑
︑
自
記
一
柳
伝
︒
(抹
消
一
一
︶
三
四
柳１
谷
謂
僕
曰
︑
我
在
山
之
日
︑
煮
茗
作
詩
︑
其
余
無
他
事
︒
余
曰
固
｣
９．ウ
可
也
︒
然
以
作
詩
煮
茗
強
楽
之
︑
則
是
亦
一
癖
乎
︒
谷
大
笑
︒
僕
時
少
年
也
︒
今
無
可
語
之
人
︒
三
五
竹１
洞
作
守
拙
説
︑
有
謂
拙
則
置
心
之
丘
壑
也
︒
碧
菴
聞
而
感
歎
之
︒
三
六
文１
穆
先
生
︑
記
本
朝
桜
花
之
故
事
︑
名
曰
︑
管
春
録
︑
其
巻
末
︑
整
宇
作
桜
花
賦
︒
其
文
新
奇
而
巧
也
︒
時
人
皆
謂
︑
雖
古
人
或
其
不
及
乎
︒
三
七
整
宇
︑
作
詩
嚢
随
身
詩１
云
︑
傍
人
莫
笑
一
嚢
小
︑
風
月
山
水
開
括
中
︒
｣
10．オ
文２
穆
先
生
曰
︑
句３
意
的
当
︒
三
八
水
戸
相
公
︑
貴
介
顕
族
︑
而
好
文
字
達
于
著
述
︒
佳
句
往
々
膾
炙
人
口
︒
近
頃
応
新
上
皇
制
︑
賦
雪
朝
遠
眺
︑
作
律
詩
三
章
︒
其
中
云
︑
朝
来
休
道
夜
寒
逼
︑
起
坐
遙
想
脱
御
衣
︒
其１
想
像
帝
教２
︑
句
意
固
当
矣
︒
若
使
延
喜
帝
達
叡
聞
︑
し
︑
更
に
﹁
整
宇
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
各
詠
﹂
の
﹁
各
﹂
を
削
除
︒
３
﹁
牡
丹
詩
時
整
宇
﹂
の
﹁
詩
時
整
宇
﹂
を
削
除
︒
４
﹁
満
席
﹂
を
﹁
聞
者
﹂
に
改
む
︒
５
﹁
其
﹂
を
補
入
︒
６
﹁
巧
也
﹂
を
﹁
巧
﹂
に
改
む
︒
三
三
１
﹁
岡
井
氏
﹂
を
﹁
岡
﹂
に
改
む
︒
︵
抹
消
一
一
︶
嘗
與
竹
洞
及
余
︑
友
善
︑
詩
筒
相
逓
︒
三
四
１
﹁
野
柳
谷
﹂
を
﹁
柳
谷
﹂
に
改
む
︒
三
五
１
﹁
竹
洞
子
﹂
を
﹁
竹
洞
公
﹂
に
改
め
︑﹁
竹
洞
﹂
と
す
る
︒
三
六
１
﹁
林
学
士
﹂
を
﹁
文
穆
先
生
﹂
に
改
む
︒
三
七
１
﹁
詩
﹂
を
補
入
︒
２
﹁
学
士
﹂
を
﹁
文
穆
先
生
﹂
に
改
む
︒
則
開
御
眉
于
泉
下
也３
︒
三
九
整１
宇
公
︑
遊
楓
園
︑
因
作
春
雪
吟
曰
︑
幻
花
有
形
先
春
発
︑
臥
竹
無
情
擁
径
遮
︒
同
遊
者
皆
曰
︑
固
是
佳
句
｣
10・ウ
也
︒
四
〇
村
顧
言
︑
自
幼
親
炙
梅
洞
先１
生
︒
巧
詩
皆
謂
老
成
人
亦
所
不
及
也
︒
嘗
作
侵
雨
観
花
詩
︒
其
聯
曰
︑
落２
花
帯
雨
傘
彌
重
︑
細
草
生
烟
履３
屢
迷
︒
軽
雪
風
遅
隔
池
散
︑
残
雲
香
湿
圧
枝
低
︒
能
写
形
容
之
妙
︒
四
一
或
作
秋
懐
一
律
︑
其
末
句
云
︑
明
朝
無
一
務
︑
夜
永
任
間
眠
︒
整
宇
云
︑
間
中
意
味
見
于
句
︑
珍
重
可
喜
︒
四
二
丈１
山
読
書
也
︑圓
席
灑
水
以
坐
之
｣
11・オ
帨
巾
灑
水
以
戴
之
︒
人
疑
問
之
︒
山
曰
︑
欲
警
眠
也
︒
四
三
竹１
洞
︑
賦
代
身
惜
花
詩
曰
︑
狂
風
難
奪
公
孫
志
︑
一
樹
残
花
是
趙
孤
︒
皆
謂
於
題
当
矣
︒
四
四
或
過
琶
湖
詩
曰
︑
征
鞍
偏
恨
徒
来
去
︑
嬴
得
扁
舟
簑
笠
翁
︒
整
宇
聞
之
曰
︑
嬴
得
両
字
沈
潜
着
心
︑
則
文
義
可
自
見
焉
︒
扁
舟
簑
笠
３
﹁
於
詩
嚢
固
当
矣
﹂
を
﹁
句
意
適
当
﹂
に
改
む
︒
三
八
１
﹁
其
﹂
を
補
入
︒
２
﹁
教
﹂
の
下
の
﹁
推カ
是カ
﹂
を
削
除
︒
３
﹁
乎
﹂
を
﹁
也
﹂
に
改
む
︒
三
九
１
﹁
回カ
錦
窓
主
﹂
を
﹁
整
宇
公
﹂
に
改
む
︒
四
〇
１
﹁
子
﹂
を
﹁
先
生
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
落
﹂
を
補
入
︒
３
﹁
履
﹂
を
補
入
︒
四
二
１
﹁
石
丈
山
﹂
を
﹁
丈
山
﹂
に
改
む
︒
四
三
１
﹁
野
節
﹂
を
﹁
竹
洞
﹂
に
改
む
︒
四
四
１
﹁
整
﹂
を
﹁
林
﹂
に
改
む
︒
三
七
翁
者
︑
自
富
貴
之
人
︑
見
之
則
極
賤
陋
也
︒
然
子
陵
一
竿
之
楽
︑
不
換
三
公
︒
有
志
者
読
此
詩
︑
則
豈
可
点
｣
11・ウ
頭
哉
︒
聞
者
曰
︑
林１
先
生
老
詩
人
也
︒
四
五
葛
民
子
︑
題１
禁
中
花
詩２
曰
︑
影
重
金
殿
日
︑
香
度
玉
楼
春
︒
探
得
一
枝
去
︑
榜
頭
登
第
人
︒
文３
穆
先
生
戯
曰
︑
作
者
不
見
禁
中
花
︑
能
知
禁
中
花
︒
未
知
當
時
直
見
禁
中
花
人
︑
作
如
此
句
否
︒
四
六
丁
巳
之
秋
︑
余１
賜
官
暇
帰
故
国
︒
此
行
欲
過
東
山
道
︒
時
和
堅
作
詩
餞
之
︒
其
聯
曰
︑
鞍
馬
初
経
木
曽
路
︑
錦
鯨
遠
向
竹
斯
天
︒
以
木
曽
対
竹
斯
︑
固
奇２
也
︒
｣
12・オ
丁
午
之
春
︒
欲
朝
江
城
︒
時
宿
于
洛
南
伏
見
︒
暁
発
過
深
草
︒
乃
傭
竹
輿
駕
之
︒
輿
夫
是
近
里
農
人
也
︒
行
々
与
輿
夫
語１
︒
余
云
︑
此
地
往
年
有
元
政
子
者
︑
知
之
乎
︒
曰
知
︒
曰
何
人
乎
︒
日
隠２
逸
詠
歌
僧
也
︒
其
為
人
︒
性
茲
悲
和
愛
及
村
民
︒
如
竹
輿
雖
駕
之
猶
涕
泣
而
憐
︒
輿
夫
故
村
民
︑
今
猶
追
慕
之
︒
且
唱
其
所３
詠
倭４
歌
四
五
１
﹁
詠
﹂
を
﹁
題
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
詩
﹂
を
補
入
︒
３
﹁
林
学
士
﹂
を
﹁
文
穆
先
生
﹂
に
改
む
︒
四
六
１
﹁
余
﹂
を
補
入
︒
２
﹁
新
奇
﹂
を
﹁
奇
﹂
に
改
む
︒
(※
切
取
箇
所
補
入
Ⅱ
︶
１
﹁
語
余
﹂
を
補
入
︒
２
﹁
曰
歌
仙
也
﹂
を
﹁
曰
隠
逸
詠
歌
僧
﹂
に
改
む
︒
３
﹁
所
﹂
を
補
入
︒
４
﹁
倭
歌
﹂
を
補
入
︒
５
﹁
逸
人
﹂
を
﹁
人
﹂
に
改
む
︒
６
﹁
往
々
動
輙
﹂
を
﹁
動
輙
﹂
に
改
む
︒
７
﹁
者
﹂
を
補
入
︒
８
﹁
之
﹂
を
消
し
︑
ま
た
﹁
之
﹂
に
改
む
︒
両
三
首
詠
月
和
歌
及
終
世
歌
也
︒
余
聞
竒
之
︒
且
嘆
︑
且
感
︒
鳴
呼
︑
如
政
遯
世
亡
名
人５
也
︑
然
農
夫
猶
称
其
風
流
︑
近
世
｣
12・ウ
動６
輙
自
説
将
求
其
名
者７
以
彼
比
之８
太
異
矣
︒
四
七
林
梅
洞
先１
生
︑
毎
有
文
会
︑
携
一
匣
︒
其
匣
中
︑
硯
筆
墨
及
香
器
数
品
納
之
︒
人
為
雅
致
︒
是
遵
生
八
牋
︑
所
謂
備
具
匣２
也
︒
四
八
余
自
西
州
︑
以
看
耳
具
数
品
︑
贈
之
鶴
山
子１
︒
鶴２
山
︑
貯
以
一
筒
︑
名
曰
頴
泉
︒
因
作
詩
︒
銘
于
筒
上
曰
︑
許
由
千
載
後
︑
頴
水
塞
泥
淤
︒
白
毳
結
為
帚
︑
黄
金
揉
作
鉏
︒
䟽
通
流
不
尽
︑
快
活
潔
如
初
︒
一
洗
塵
埃
耳
｣
13・オ
爬
羅
楽
酔
余
︒
四
九
武
州
有
桑１
原
定
助
者
︒
少
而
読
書
︑
遊２
鶴
山
之３
門
︒
素
懐
出
塵
之
心
︑
壮
年
終
遂
志
︒
自
此
周
遊
諸
州
︑
偶
築
一
室
於
駿
之
梅
岡
而
居
︒
自４
称
梅
岡
逸
人
︑
又５
名
渓
陰
堂
主
︒
時
々
読
大
学
等
書
︑
授
有
志
輩
︒
不
論
貴
賤
︒
故
村
中
服
其
徳
︑
咸
貴
之
︒
余
与
梅
岡
為６
旧
識
︒
毎
過
駿
州
︑
往
而７
訪
之
︑
清
談
忘
四
七
１
﹁
子
﹂
を
﹁
先
生
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
匣
是
也
﹂
を
﹁
匣
也
﹂
に
改
む
︒
四
八
１
﹁
子
﹂
を
補
入
︒
２
﹁
太
喜
﹂
を
﹁
鶴
山
﹂
に
改
む
︒
四
九
１
﹁
桑
原
﹂
を
補
入
︒
２
﹁
侍
于
﹂
を
﹁
遊
﹂
に
改
む
︒
３
﹁
最
学
経
学
特
達
其
旨
﹂
を
抹
消
し
﹁
之
門
﹂
に
改
む
︒
４
﹁
人
呼
日
﹂
を
﹁
自
称
﹂
に
改
む
︒
５
﹁
又
名
溪
陰
堂
主
﹂
を
入所取※
Ⅱ補箇切
三
八
世
︒
五
〇
長
好
者
望
月
氏
︑
洛
人
也
︒
喜
詠
｣
13・ウ
和
歌
︑
寓
居
于
洛１
北
衣
笠
山
下
広
沢
池２
畔
︒
吟
風
弄
月
送３
生
涯
︒
其
前
庭
以
四４
時
花５
木
栽
之
︒
性
不
好
遊
曆
︑
曰
︑
窓
外
有
花
︑
豈
尋
他
山
也
︒
前
池
有
月
︑
何
求
異
郷
也６
︒
往
年
︑
飛
鳥
井
雅
章
卿
︑
枉
駕
過
彼
居
︑
観
月
詠
歌
︑
好
奉
和
答
︒
余
廿７
年
与
好
偕
遊
︒
五
一
応
仁
年
中
︑
有
雅
客
︒
一
宵
乗
明
月
︑
泛１
短
艇
於２
淀
川
︑
下３
難
波
︒
時
清
香
紛
郁４
薫
波
上
︒
客
怪
之
︑
回
棹
而
尋
之
︒
然
其
香
気
︑
不
知
出
｣
14・オ
自
何
処
︒
客
尚
怪
左
顧
右
睠
︒
時
︑
蘆
汀
繋
一
小
舟
︒
便
往
自
蓬
窓
窺
之
︑
則
有
人
︒
客
即
入
舟
中
︑
一
老
叟
倚
炉
而５
坐
乎
︒
自
焼
香
煮
茗
︒
客
異
之
問
曰
︑
公
者
為
誰
︒
答
曰
︑
我
是
堺
之
茶
人
紹
鷗
也
︒
今
夕
対６
月
喫７
茗
︒
斯８
香
是
黄
熟
香
也
︒
問
者
赧
然
而９
退
︒
五
二
丈１
山
︑
壮
年
有
退
隠
之
志
而
未
果
︒
其
親
戚
憂
彼
貧
乏
︑
請
和
泉
守
藤
堂
高
虎
︑
以
為
客
︒
高
補
入
︒
６
﹁
有
半
面
識
﹂
を
﹁
為
旧
識
﹂
に
改
む
︒
７
﹁
而
欲
訪
之
未
果
﹂
を
﹁
而
訪
之
﹂
に
改
め
︑
﹁
清
談
忘
世
﹂
を
補
入
︒
五
〇
１
﹁
洛
北
﹂
を
補
入
︒
２
﹁
池
畔
﹂
を
補
入
︒
３
﹁
送
生
涯
﹂
を
補
入
︒
４
﹁
四
時
﹂
を
補
入
︒
５
﹁
花
木
芳
草
﹂
の
﹁
芳
草
﹂
を
削
除
︒
６
﹁
也
﹂
の
下
の
﹁
其
余
風
景
亦
然
﹂
を
削
除
︒
７
﹁
廿
年
﹂
を
補
入
︒
五
一
１
﹁
棹
﹂
を
﹁
泛
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
過
﹂
を
﹁
於
﹂
に
改
む
︒
３
﹁
下
難
波
﹂
を
補
入
︒
４
﹁
紛
﹂
を
﹁
郁
﹂
に
改
む
︒
５
﹁
而
坐
﹂
の
下
の
﹁
白
鬚
紅
顔
儼
然
而
坐
﹂
を
削
除
︒
虎
者
︑
利
口
雄
辦
人２
也
︒
以
故
山
不
称
｣
14・ウ
意
︑
屢
辞
禄
︒
高
虎
不
許
︒
山
奮
然
而
去
︒
題
其
壁
曰
︑
白
鷗
不
停
野
水
︒
人
感
其
度
量
︒
(抹
消
一
二
︶
五
三
余
在
故
里
︒
一
古
老
談
曰
︑
往
年
︑
豊
臣
秀
吉
公１
︑
征
朝
鮮
時
︑
先
駆
将
加
藤
清
正
︑
捕
彼２
国
王
子
兄
弟
︒
公３
使
我
祖
直
茂
護
之
︒
王
子
︑
初
見
我
邦
人
大
懼
︒
時
有
一
老
僧
︑
作
詩
呈
王
子
曰
︑
咸
鏡
蒙
塵
何
所
似
︑
蝕
非
月
耻
是
斯
時
︒
王
子
読
而
垂
涙
︑
且
感
倭
人
有
情
︒
按
朝
鮮
文
物
国
也
︒
王
子
亦
有
才
矣
︒
豈
｣
15・オ
賞
如
此
之
拙
句
乎４
︒
然
辺
鄙
所
伝
︑
不５
可
不
記
也
︒
五
四
梅１
洞
先
生
︑
好
詩
話
文
談
︒
逢
人
説
之
︑
則
不
覚
日
之
傾
︑
夜
之
闌
︒
其
没
後
︑
弟
整２
宇
︑
毎
評
詩
文
必
曰
︑
恨
不
使
我
兄
在
之
︒
聞
者
感
其
追
慕
之
志
︒
五
五
梶
井
良
尚
親
王
︑
貴
胤
而
属
文
︒
与
文１
穆
先
生
友
善
︒
乙
卯
之
春
︑
依
官
事
来
于
江
城
︒
時２
先
生
︑
作
一
律
呈
之
︒
乃
賜
和
曰
︑
三
月
花
時
出
帝
６
﹁
乗
﹂
を
﹁
対
﹂
に
改
む
︒
７
﹁
煮
﹂
を
﹁
喫
﹂
に
改
む
︒
８
﹁
而
巳
且
﹂
を
﹁
斯
﹂
に
改
む
︒
９
﹁
而
﹂
を
補
入
︒
五
二
１
﹁
石
丈
山
﹂
を
﹁
丈
山
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
徒
﹂
を
﹁
人
﹂
に
改
む
︒
︵
抹
消
一
二
︶
余
常
以
為
︑
好
読
書
者
︑
如
昔
人
之
事
蹟
紬
訪
不
可
不
着
意
︒
往
歳
林
讀
耕
子
︑
讀
文
苑
英
華
︑
見
胡
衡
詩
考
出
胡
字
誤
為
朝
字
︒
明
辨
以
為
阿
部
仲
麻
呂
作
︒
惺
窩
公
與
羅
山
先
生
談
而
悟
諸
史
會
要
︒
所
謂
治
部
郷
従以是
英観之
悟則
為読
源書
俊者
賢
如
不
可
載
此
事
則
紬
許
著
衣
而
所
得
也
︒
五
三
１
﹁
公
﹂
を
補
入
︒
２
﹁
彼
国
﹂
を
補
入
︒
３
﹁
秀
吉
﹂
を
﹁
公
﹂
に
改
む
︒
４
﹁
乎
﹂
の
下
の
﹁
其
虚
三
九
宮
︑
江
都
千
里
往
来
通
︒
筑
波
陰
｣
15・ウ
茂
聳
城
北
︑
待
乳
境
幽３
連
郡
東
︒
離
怨
十
年
辺
塞
外
︑
相
逢
一
面
旅
亭
中
︒
青
々
武
野
望
無
極
︑
草
偃
寛
仁
君
子
風
︒
先４
生
︑
感
其
在
客
中
︑
不
廃
吟
哦
︒
五
六
碧１
菴
︑
暇
日
破
帽
麻
衣
︑
浮
艇
於２
芝
浜
︑
独
釣
楽３
焉
︒
余
聞
而
奇４
之
︑
寄
書
曰
︑
聞
足
下
︑
求
余
閑
于
短
艇
︑
得
清
趣
于
長
竿
也
︒
我
亦
相
従
而
取
楫
乎
︑
取
䌫
乎
︒
碧
菴
欣
然
而
笑
︒
五
七
泥
亀
者
武
城
人
︑
自
少
業
医
勤
｣
16・オ
習
之
︑
善
読
書
且
能１
詩
︒
一
旦
出
俗
塵
︒
人
不
知
所
往
︒
経
年
︑
其
旧
友
︑
過
相
之
金
沢
︑
忽
逢
一
老
叟
︑
熟
視
之
則
亀
也
︒
廼
問
︑
在
何
楽
而
吟
此
沢
畔
︒
亀・
曰
︑
世
路
咸
濁
︑
此
泥
中
少
清
︒
故
曳
尾
以
遊
︒
遂
去
不
復
見
︒
(抹
消
一
三
︶
五
八
古
寺
夜
話
︒
一
老
衲
語
曰
︑
昔
有
僧
元
菴
者
︒
博
学
多
才
巧
詩
︒
其
性１
不
好
紛
冗
︒
一
旦
出２
寺
︑
退
居
于
某
海
浜
︒
改
名
漁
菴
︑
以
垂
釣
為
楽
︒
誕
不
足
言
﹂
を
削
除
す
る
︒
５
﹁
称
亦
文
言
可
事
﹂
を
﹁
不
可
不
記
﹂
に
改
む
︒
五
四
１
﹁
林
梅
洞
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
整
宇
公
﹂
を
﹁
整
宇
﹂
に
改
む
︒
五
五
１
﹁
林
学
士
﹂
を
﹁
文
穆
先
生
﹂
と
改
む
︒
２
﹁
学
士
﹂
を
﹁
時
先
生
﹂
に
改
む
︒
３
﹁
幽
﹂
を
補
入
︒
４
﹁
学
士
﹂
を
﹁
先
生
﹂
に
改
む
︒
五
六
１
﹁
岡
碧
菴
﹂
を
﹁
碧
菴
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
於
﹂
を
補
入
︒
３
﹁
終
句
﹂
を
﹁
楽
焉
﹂
に
改
む
︒
４
﹁
奇
之
﹂
を
補
入
︒
五
七
１
﹁
好
﹂
を
﹁
能
﹂
に
改
む
︒
︵
抹
消
一
三
︶
近
世
有
藤
利
主
者
︑
詠
富
士
山
詩
百
首
︑
林
文
穆
学
士
先
生
整
宇
感
其
吟
︒
題
之
不
倦
︑
各
作
経
年
帝
有
詔
︒
賜
一
軸
求
書
其
｣
16・ウ
詞
章
︒
菴
不
肯
︑
而
返
呈
其
軸
︒
別
捧３
一
絶
曰
︑
玉
軸
巻
還
君
莫
嗔
︑
十
年
踈
懶
硯
吹
塵
︑
江
湖
乎
熟
釣
竿
雨
︑
若
弄
文
章
鷗
咲
人
︒
知４
何
代
何
海
浜
︒
亦５
是
一
奇
事
也
︒
五
九
渡１
宗
二
︑
往２
年
遊
芳
野
山
︒
引
山
人
為
先
導
︑
到
西
行
堂
︒
其
堂
三
面
以
板
為
壁
︑
一
面
有
櫺
無
戸
︒
自
櫺
窺
之
︑
堂
中
空
虚
︒
宗
二
曰
︑
此
堂
何
無
像
乎
︒
山
人
曰
︑
来
此
者
僉
謂
然
矣
︒
既
去
行
数
歩
︑
聞
堂
上
之
有
声
︒
宗
二
怪
而
回
歩
見
之
︑
階
上
有
鞋
｣
17・オ
痕
五
六
︑
猶
湿
不
乾
︒
宗
二
逾
怪
之
︑
遶
堂
四
面
︑
或
推
或
敲
︒
既
及
前
面
之
左
︑
有
板
之
微
開
︑
推
之
則
扉
也
︒
即
開
而
入
堂
中
︒
其
板
壁
之
間
︑
有
西
行
之
画
像
︑
緇
衣
而
坐
︒
宗
二
大
驚
稽
首
感
之
︒
出
山
而
之
京
師
︑
告
中
院
通
茂
卿
︒
卿
歎
其
霊
感
︑
賜
和
歌
︒
宗
二
請
鶴
山
君
︑
書
其
事
︑
以
作
西
行
堂
記
︒
六
〇
有
客
欲
赴
江
都
︒
出
洛
︑
暁
過
粟
田
口
︒
時
冬
日
︑
天
寒
雪
飛
︑
前
路
冥
冥
︑
不
知
所
之
︒
村
外
偶
見
遠
火
︑
因
｣
17・ウ
一
絶
︑
以
被
示
之
︒
且
野
鶴
山
作
其
序
︑
□
蘭
斎
書
其
跋
︒
彼
作
可
否
︑
我
未
辨
之
︒
蘭
斎
文
有
謂
︑
他
山
諸
峯
推
其
前
面
恰
與
兒
孫
羅
五
十
白
頭
丈
人
膝
下
相
似
矣
︒
十
六
形
容
於
冨
山
相
得
︒
五
八
１
﹁
性
﹂
の
下
の
﹁
不
慕
栄
利
﹂
を
削
除
︒
２
﹁
出
寺
﹂
を
補
入
︒
３
﹁
作
﹂
を
﹁
棒
﹂
に
改
む
︒
４
﹁
知
﹂
の
下
に
﹁
其
﹂
を
補
入
す
る
も
︑
清
書
本
は
採
用
せ
ず
︒
５
﹁
聞
﹂
を
﹁
亦
﹂
に
改
む
︒
五
九
１
﹁
隠
人
﹂
を
﹁
渡
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
往
年
﹂
を
補
入
︒
六
〇
１
﹁
焉
﹂
を
﹁
側
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
其
堂
中
﹂
を
﹁
堂
中
﹂
四
〇
思
必
有
家
︒
乃
認
其
光
而
歩
︑
果
到
柴
門
敲
之
︒
驚
曰
︑
奚
自
客
︒
答
以
其
実
︒
於
是
開
門
︒
客
喜
而
入
︒
主
人
可
六
七
十
︑
二
尼
侍
側１
︒
堂２
中
茗
一
嚢
︑
香
一
炷
︒
又
無３
余
物
︒
主
人
命
尼
︑
煮
茗
︑
勧
之
︒
其
味
不
可
得
言
︒
且
語
茶
会４
之
事
︒
其
話
非
今
人
之
所
当
知
也
︒
客
怪
問
其
名
︑
笑
而
不
答
︒
後
聞
︑
粟
田
口
有
隠
人
︒
曰
一
栄
︑
其
妻
曰
一
楽
︑
其
奴
曰
一
性
︒
六
一
室
町
将
軍
源
義
政
公
︑
漸
老
居
東
山
︑
謝
世
務
︑
以
閑
雅
為
事
︒
一
日
｣
18・オ
欲
聞
千
鳥
︑
微
行
鴨
川
︒
時
冬
︑
余
凍
雨
霏
々
︒
天
未
明
︒
忽
聞
名
香
之
送
薫
︒
而
相
顧
四
面
︑
寂
閴
無
人
︒
命
左
右
尋
求
之
︑
香
気
近
在
川
上
︒
公
曰
︑
是
必１
蘭
奢
待
也
︒
認
之
不
止
︒
既
而
有
一
老
翁
︒
戴
竹
皮
大
笠
︑
踞
岸
畔
︒
問
之
曰
︑
千
本
道
定
者
也
︒
又
問
︑
何
由
来
乎
︒
対
曰
︑
欲
聞
千
鳥
也
︒
此
鳥
音
︑
歌
人
韻
士
︑
所
寄
騒
思
︑
千
古
雅
愛
︒
而
川
風
已
寒
︑
老
軀
不
耐
暁２
行
︒
袖
炉
以
来
︑
偶
有
人
之
寄
蘭
奢
待
︑
以
焼
之
曲
告
諸
公
︒
公
曰
︑
｣
18・ウ
我
亦
素
聞
之
︒
且
斯
人
也
︑
嗜
茶
甘
に
改
む
︒
３
﹁
又
無
無
﹂
の
﹁
無
﹂
一
字
を
削
除
︒
４
﹁
湯
﹂
を
﹁
会
﹂
に
改
む
︒
六
一
１
﹁
必
﹂
を
補
入
︒
２
﹁
朝
﹂
を
﹁
暁
﹂
に
改
む
︒
閑
︒
因
召
見
︑
而
使
捧
炉
香
︒
命
従
者
掲
燭
観
之
︒
賞
香
翫
炉
︑
併
名
品
也
︒
公
亦
手
出
袖
炉
以
賜
道
定
︒
以
彼
所
捧
︑
自
袖
之
去
︒
共
青
磁
之
古
窯
︑
而
世
伝
︑
謂
之
千
鳥
香
炉
︒
六
二
荷１
渓
語
曰
︑
往
歳
︑
朝
鮮
人
李
石
湖
︑
来
于
江
都
︒
時
有
贈
桜
花
者
︒
石
湖
曰
︑
是
凡
卉
也
︒
林
読
耕
子
可２
其
言
︒
我
素
左
衽
于
桜
︒
一
時
折
桜
花
︑
以
寄
読
耕
︑
副
詩
曰
︑
桜
花
何
以
｣
19・オ
凡
卉
名
秉
︒
彼
韓
人
畀
豺
虎
︒
読
耕
大
笑
︑
戯
代
石
湖
︑
次
韻
曰
︑
映
松
曽
伴
野
狐
精
︑
況
又
女
騎
随
石
虎
︒
読
耕
為
人
︑
悪
浮
麗
︒
故
賞
桜
頗
浅
︒
六
三
鶴
山
葛
東
春
遊
詩
云
︑
草
冝
山
客
睡
︑
花
与
世
人
踈
︒
実１
幽
居
有
声
画
也
︒
六
四
古
老
語
云
︑
昔
有
華
人
兄
弟
︑
飄
泊
居
薩
州
︒
兄
十
三
弟
九
︒
思
郷
之
余
作
詩
︒
兄
詩
曰
︑
異
国
更
無
青
眼
友
︑
空
江
只
見
白
鷗
群
︑
春
風
吹
渡
三
千
里
︑
濺
涙
西
山
日
暮
雲
︒
弟
詩
曰
︑
烟
水
微
茫
皈
路
長
︑
滄
波
万
｣
19・ウ
里
在
他
郷
︒
逢
人
欲
語
︑
語１
音
別
︒
終
日
無
言
送
夕
陽
︒
聞
者
哀
之
︒
然
失
六
二
１
﹁
狛
荷
渓
﹂
を
﹁
荷
渓
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
称
﹂
を
﹁
可
﹂
に
改
む
︒
六
三
１
﹁
実
﹂
を
補
入
︒
六
四
１
﹁
五
﹂
を
﹁
語
﹂
に
改
む
︒
四
一
其
姓
名
︑
且
不
知
何
代
︒
六
五
寛
永
皇
帝
︑
禅
位
在
緑
洞
︑
長
於
倭
歌
︑
好
詩
聯
句
︒
其
詠
雪
詩
云
︑
天
地
同
根
今
始
識
︑
万
般
草
木
一
般
花
︒
六
六
東
山１
隠
士
長
嘯
子２
︑
本
封
若
狭
国
︑
為
少
将
︒
晩
年
出
塵
︑
結
廬
洛
之
東
山
︑
以
倭
歌
為
楽
︒
柴
門
竹
籬
︑
穿
池
架
橋
︑
名
長
嘯
橋
︒
松
林
之
中
︑
構
一
瓦
屋
︒垂
破
簾
︑琴
一
張
︑書
万
巻
︒
｣
20・オ
扁
曰
︑
独
笑
︒
其
高
岡
小
軒
︑
名
待
必
︒
取
待
必
月
出
倭
歌
之
意
︒
後
居
于
大
原
小
塩
︑
終
焉
年
八
十
余
︒
号
天
哉
︒
有
倭
字
山
家
記
二
篇
︒
六
七
利
休
嗜
茶
︒
初
家
貧
︑
然１
結
交
貴
戚
︑
屢
開
茶
会
︒
曽
販
鬻
于
洛
市
︒
占
数
尺
地
︑
結
柴
籬
︑
種
牽
牛
花
︒
花
開
敷
擁
籬
一
炉
鼎
︒
有
訪
者
即
進
茶
︑
時２
人
以
為
雅
淡
︒
有
一３
茶
人４
︑
聞５
利
休
好
事
︑
種
花
烹
茶
︑
使
其
識
者
為
介
請
開
会
︒
利
休
刻
日
約
之
︑
及
期
拔
籬
上
之
牽
牛
去
｣
20・ウ
之
︒
茶６
人
至
︑
見
其
無
花
詰
︒
介
者
亦７
驚
︒
利
休
開
戸
迎
之
︑
茶８
人
入
屋
︑
見
其
挿
一
花
于
瓦
缾
︒
茶９
人
六
六
１
﹁
東
山
﹂
の
下
の
﹁
有
﹂
を
削
除
︒
２
﹁
者
﹂
を
﹁
子
﹂
に
改
む
︒
六
七
１
﹁
家
貧
﹂
の
下
に
﹁
然
結
交
貴
戚
︑
屢
開
茶
会
︒
曽
﹂
を
補
入
︒
２
﹁
時
﹂
を
補
入
︒
３
﹁
紹
鷗
老
人
﹂
を
﹁
一
茶
人
﹂
に
改
む
︒
４
﹁
人
﹂
の
下
の
﹁
者
結
交
貴
戚
開
茶
会
﹂
を
削
除
︒
５
﹁
聞
﹂
を
補
入
︒
６
﹁
紹
鷗
﹂
を
﹁
茶
人
﹂
拍
手
︑
嘆
其
風
流
︑
而
啜
茶
尽
観
辞
去
︒
(抹
消
一
四
︶
六
八
丈
山
隠
于
四
明
山
︒
自
盟
不
渡
鴨
河
︑
絶
市
朝
之
交
︒
竹
林
之
中
通
小
径
︑
構
二
重
之
屋
︑
上
蔵
群
書
︑
下
掲
詩
人
三
十
六
之
画
像
︑
名
詩
仙
堂
︒
春
初
供
酒
肉
祭
之
︒
堂
前
有
岩
瀑
︒
其
余
流
入
池
︒
池
底
敷２
白
沙
︑
流
太
清
徹
︒
中
貯
金
魚
数
頭
︒
上
｣
21・オ
架
石
橋
︒
橋
畔
有
一
大
樹
垂
糸
桜
︒
春
時
其
花
爛
熳
如
雪
︒
樹
下
石
蹊
縈
紆
︑
苔
蘚
布
緑
︒
過
蹊
有
花
塢
塢
外
︑
有
小
柴
門
︒
傍
種
梅
一
株
︑
曰
老
梅
︒
関
門
外
︑
畳
石
為
堦
︑
下
堦
有
蓮
池
︒
池
畔
有
小
軒
︑
曰
小
有
洞
︒
其
傍
有
登
山
之
路
︒
上
後
嶺
四
眺
則
洛
城
万
戸
︑
歴
々
在
目
︒
洞
後
有
竹
径
︑
過
径
有
小
茅
斎
︑
為
燕
居
之
所
︒
檐
外
貯
山
遊
之
具
︒
斎
後
有
圃
︑
種
芋
栗
菜
菓
︒
處
士
名
凹
︑
字
子
凸
︑
号
丈
山
︑
曽
為
武
人
︑
難
波
之
｣
21・ウ
役
有
戦
功
︒
其
性
豪
放
︑
巧
詩
︒
能
老
杜
之
法
︑
又
妙
隷
字
︒
鶴３
山
子
嘗
在
洛
︑
屢
訪
其
山
房４
︒
石
處
に
改
む
︒
７
﹁
介
者
大
驚
﹂
を
﹁
亦
驚
﹂
に
改
む
︒
８
﹁
紹
鷗
﹂
を
﹁
茶
人
﹂
に
改
む
︒
９
﹁
紹
鷗
﹂
を
﹁
茶
人
﹂
に
改
む
︒
(抹
消
一
四
︶
一
士
人
来
夜
︑
泛
舟
於
伏
見
︑
到
難
波
︑
過
淀
河
︒
時
徴
雨
︑
有
小
艇
下
篷
而
過
︒
妙
香
紛
郁
︑
士
人
謂
是
紹
鷗
也
︒
果
然
︒
六
八
１
﹁
石
処
士
﹂
を
﹁
丈
山
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
昔
﹂
を
﹁
敷
﹂
に
改
む
︒
３
﹁
野
鶴
山
子
﹂
の
﹁
野
﹂
を
削
除
︒
４
﹁
房
﹂
の
下
の
﹁
清
談
忘
帰
﹂
を
削
除
︒
四
二
士
有
詩
曰
︑
奇
書
無
永
夜
︑
静
處
有
深
山
︒
鶴
山
愛
之
︑
而
求
其
隷
書
︒
六
九
丈１
山
詩
云
︑
半
壁
残
燈
影
︑
孤
床
落
葉
声
︒
元２
政
詩
云
︑
深
夜
人
不
見
︑
半
壁
影
相
従
︒
共
以
為
佳
句
︒
時
人
論
其
優
劣
︒
七
〇
芝
園
翁
︑
臥
龍
梅
樹
下
吟
曰
︑
老
樹
何
似
所
︑
孤
蓬
載
雪
行
︒
形
容
得
巧
︒
｣
22・オ
七
一
余
少
年
︑
有
一
老
士
語
云
︑
吾
本
肥
後
州
人
也
︒
邦
君
忠
広
︑
左
遷
于
羽
州
︒
荘
内
幽
憂
数
年
︑
偶
有
国
民
︑
為
商
賈
至
羽
州
︒
相
尋
而
訪
其
謫
居
︒
忠
広
太
歓
喜１
︑
話
旧
︒
因
作
詩
云
︑
三
十
一
年
如
一
夢
︑
覚
来
荘
内
破
簾
中
︒
可
謂
可
憐
生
也
︒
七
二
僧
策
彦
与
僧
南
化
︑
同
時
斉
名
︒
共
嗜
聯
句
︒
策
彦
偶
訪
南
化
於
濃
州
︒
南
化
吟
曰
︑
野
寺
夕
陽
客
︑
花
間
待
月
看
︒
策
彦
為
之
対
曰
︑
高
山
流
水
曲
︑
松
下
借
風
弾
︒
南
化
嘉
｣
22・ウ
歎
︒
七
三
芝
園
翁
有
別
墅
︒
春
興
詩
其
一
聯
曰
︑
衣
冠
他
事
物
︑
花
竹
我
家
蔵
︒
可
喜
々
々
︒
六
九
１
﹁
石
處
士
﹂
を
﹁
丈
山
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
草
山
元
政
﹂
を
﹁
元
政
﹂
に
改
む
︒
七
一
１
﹁
喜
﹂
の
次
の
﹁
乃
﹂
を
削
除
︒
七
四
渓
堂
︑
往１
歳
遊
東
奥
︒
帰
来
談
曰
︑
彼
地
有
一
狂
叟
︑
不
称
姓
名
︑
又
不
知
何
州
人
也
︒
国
人
呼
曰
道
心
︒
其
性
高
潔
︑
結
交
不
択
貴
賤
︒
博
学
英
才
︑
特
善
筆
翰
︑
能
知
武
事
︒
有
問
者
而
不
答
︒
時
々
自
説
︑
常
無
定
居
︑
于
山
野
︑
于
海
浜
︑
于
市
朝
︑
于
民
家
︒
随
意
放
遊
或
酔
臥
︒
累
｣
23・オ
日
︑
其
余
異
迹
尚
多２
︒
七
五
駿
州
人
語
曰
︑
有
樵
父
︑
夏
日
入
富
山
伐
木
︒
嘗
避
炎
熱
︑
到
一
深
林
之
中
︒
乃
迷
出
處
︑
臨
潤
少
立
︑
下
窺
見
一
村
︒
梅
花
盛
開
如
積
雪
︒
其
間
有
茅
宇
両
三
間
︒
樵
怪
渉
険
︑
而
行
至
柴
門
︒
居
民
四
五
老１
︑
見
樵
至
︑
相
顧
大
驚
︒
樵
問
其
所
業
︒
笑
而
不
答
︒
漸
問
路
帰
去
︒
他
日
又
入
山
︑
欲
往
尋
其
所
︑
則
無
蹝
跡
︒
土
俗
相
傳
︑
富
山
有
仙
境
︒
乃
其
処
歟
︒
七
六
鶴１
山
︑
往
歳
在
洛
中
︒
秋
遊
嵯
峨
看
｣
23・ウ
月
︒
因
作
小
律
︒
其
一
聯
曰
︑
秋
遠
小
倉
里
︑
月
流
大
井
川
︒
石
丈
山
聞
而
為
佳
句
︒
七
七
草１
山
元２
政
︑
偶
遊
京
師
逢
雨
︒
就
枕
而
眠
漸
覚
︒
聞３
此
日
今
上
帝
登
七
四
１
﹁
去
﹂
を
﹁
往
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
尚
多
﹂
の
下
の
﹁
不
遑
備
此
﹂
を
削
除
︒
七
五
１
﹁
老
﹂
の
下
の
﹁
白
鬚
紅
顔
﹂
を
削
除
︒
七
六
１
﹁
野
鶴
山
﹂
を
﹁
野
山
﹂
に
改
む
︒
七
七
１
﹁
今
上
帝
登
極
之
曰
草
山
﹂
の
﹁
今
上
帝
四
三
極
︒
因
作
詩
曰
︑
少
年
天
子
万
年
初
︑
一
雨
油
然
満
九
衢
︒
此
日
陳
摶
堪
大
笑
︑
時
請４
当
熟
睡
工
夫
︒
可
謂
有
隠
者
之
風
也
︒
七
八
天
龍
寺
僧
虎
林
︑
字
中
虔
︒
博
学
強
記
︒
特
巧
詩
賦
︑
且
好
談
雲
山
風
水
︒
曽
掌
朝
鮮
書
簡
事
︑
在
対
馬
州
者１
三
年
︒
朝
鮮
金
剛
山
与
馬
嶋
︑
相
去
四
五
十
里
︑
日
々
望
之
︒
職
罷
皈
京
︒
又
赴
東
関
︒
題
士
峰
一
絶
曰
︑
秀
出
金
剛
聳
半
天
︑
三
年
馬
島
望
朝
鮮
︑
帰
来
富
士
峯
前
立
︑
昨
日
太
山
今
一
挙
︒
聞
者
奇
之
︒
七
九
虎
林
自
述
一
聯
曰
︑
風
月
生
涯
詩
有
債
︑
煙
霞
痼
疾
薬
無
方
︒
天
間
独
立
嘉
歎
︒
八
〇
辛
酉
之
夏
︑
鶴１
山
携
碧２
菴
︑
訪
英
仲
和
尚
於
深
川
僑
居
︒
開
筵
聯
句
︒
此
日
︑
北
越
主
源
光
長
︑
有
罪
遠
｣
24・ウ
流
︒
満
城
聞
變
大
驚
︒
賓
主
自
若
︒
菴
詩
曰
︑
北
越
南
柯
皆
一
夢
︑
壺
中
天
地
百
年
閑
︒
席
中
大
笑
︒
八
一
老
友
自
笑
︑
壮
年
遊
事
于
長
州
府
︒
有
人
語
曰
︑
此
地
富
客
数
輩
︑
約１
日
相
集
囲
碁
︒
一
老
人
若
樵
者
︑
登
極
之
曰
﹂
を
削
除
︒
２
﹁
元
政
︑
在
﹂
を
﹁
元
政
︑
偶
遊
﹂
に
改
む
︒
３
﹁
聞
此
日
今
上
帝
登
極
︒
因
﹂
を
補
入
︒
４
浄
書
本
﹁
請
﹂
を
﹁
清
﹂
に
誤
る
︒
今
草
稿
本
に
よ
り
﹁
請
﹂
に
改
む
︒
七
八
１
﹁
者
﹂
を
補
入
︒
八
〇
１
﹁
鶴
山
子
﹂
を
﹁
鶴
山
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
一
柳
翁
﹂
を
﹁
碧
菴
﹂
に
改
む
︒
八
一
１
﹁
約
日
﹂
を
補
入
︒
２
﹁
得
来
遊
﹂
を
﹁
公
等
来
遊
﹂
に
改
む
︒
来
観
数
矣
︒
客
輩
戯
問
之
曰
︑
翁
家
居
何
處
︑
時
々
到
此
︒
翁
曰
︑
吾
居
在
近
︑
請
公２
等
来
遊
乎
︒
群３
客
許
諾
︒
一
日
伴
翁
而
行
︒
沿
山
数
里
︑
澗
水
間
至
一
衡
門
︒
翁
延
客
而
入
茅
屋
︒
屋４
内
浄
掃
無
塵
︒
乃
以
野
蔌
山
｣
25・オ
羹
備
焉
︒
傍
有
一
破
鍋
︑
煮
茗
湯
沸
太
鳴
︒
暫
時
翁
起
往
室
︒
客
試
以
木
加
鍋
︑
湯
沸
声
便
止
︒
翁
出
見
大５
驚
曰
︑
我
煮
此
湯
︑
五
十
年
矣
︒
為
客
被
失
却
也
︒
言
畢
不
見
宇
︑
亦
為
深
山
畳
峰
︒
唯
聞
鳥
声
︑
見
雲
影
耳
︒
客
相
顧
茫
然
︒
漸
尋
路
︑
惆
張
而
帰
︒
八
二
橘
延
尉
正
成
墓
︑
在
摂
州
湊
河
広
厳
寺
︒
余
欲
寄
其
門
︑
聯
因
以
撰
語
︒
偶
見
明
袁
小
修
集
︒
其
中
曰
︑
玉
泉
関
羽
廟
乞
聯１
︑
用
｣
25・ウ
李
方
叔
︑
祭
蘇
子
瞻
文
内
語
曰
︑
皇
天
后
土
︑
鑑
一
生
忠
義
之
心
︑
名
山
太
川
︑
廻
千
古
英
雄
之
気
︒
余
以
為
︑
此
語
於２
関
羽
固３
可
︑
於
正
成
亦４
的
当
︒
請
鶴
山
子
書
之
聯
︒
八
三
筑
前
国
香
椎
宮
有
神
杉
︒
其
種
３
﹁
群
﹂
を
補
入
︒
４
﹁
荊
扉
自
﹂
を
﹁
屋
内
浄
掃
﹂
に
改
む
︒
５
﹁
如
﹂
を
﹁
大
﹂
に
改
む
︒
八
二
１
﹁
聯
﹂
の
次
の
﹁
因
﹂
を
削
除
︒
２
﹁
於
子
瞻
不
可
﹂
を
削
除
し
︑﹁
於
﹂
と
改
む
︒
３
﹁
僅
﹂
を
﹁
固
﹂
に
改
む
︒
４
﹁
亦
﹂
を
補
入
︒
八
三
１
﹁
官
﹂
を
補
入
︒
四
四
非
常
︑
交
葉
如
綾
︒
縦
横
錯
綜
︑
称
之
曰
綾
杉
︒
相
伝
︑
神
功
皇
后
所
手
植
也
︒
其
州
之
儒
官１
貝
原
損
軒
︑
折
綾
杉
一
枝
︑
示
鶴２
山
︒
余
得
視
之
︑
固
霊
種
也
︒鶴
山
作
綾
杉
賦
︒
｣
26・オ
八
四
吉
田
了
以
叟
︑
臨
終
時
︑
子
孫
求
所
以
戒
後
者
︒
叟
索
紙
筆
︒
書
曰
︑
父
貧
苦
︑
子
快
楽
︑
孫
乞
食
︒
因
付
其
子
而
絶
︒
八
五
壬
戌
之
秋
︑
韓
使
来
朝
︒
其
従
事
官
︑
朴
竹
菴
能
詩
︒
与
林
整
宇
酬
和１
数
首
︒
竹
菴
及
帰
︑
作
留２
別
吟
寄
整
宇
︒
其
一
聯
云
︑
青
草
池
頭
相
憶
夢
︑
白
雲
郷
国
未
帰
情
︒
整
宇
和
之
云
︑
鳬
藻
唯
期
相
遇
喜
︑
鱸
蒪
何
起
欲
帰
情
︒
皆
云
両
句
無
優
劣
︒
｣
26・ウ
八
六
林
家
席
仄
韻
聯
句
︑
虎
林
西
堂
吟
一
句
云
︑
鉄
甲
鑚
愈
堅
︒
梅
洞
作
之
対
云
︑
金
城
攻
必
取
︒
席
中
嘉
歎
︒
八
七
鶴
山
寄
韓
使
詩
一
聯
云
︑
忠
誠
更
不
遠
千
里
︑
専
對
猶
堪
使
四
方
︒
以
経
語
對
経
語１
︑
人
奇
之
︒
２
﹁
鶴
山
子
﹂
を
﹁
鶴
山
﹂
に
改
む
︒
八
五
１
﹁
和
﹂
を
補
入
︒
２
﹁
留
別
述
懐
﹂
を
﹁
留
別
﹂
に
改
む
︒
八
七
１
﹁
語
﹂
を
補
入
︒
(抹
消
一
五
︶
八
八
林１
憲
︑
作
春
日
即
目
集
句
詩
︑
呈
整
宇
鶴
山
二２
公
云
︑
遊
糸
繚
乱
碧
羅
天
︑
江
上
雲
霞３
霽
景
鮮
︑
午
枕
不
為
春
草
夢
︑
夭
｣
27・オ
桃
窓
下
背
花
眠
︒
整
宇
和
云
︑
春
城
閑
望
愛
晴
天
︑
細
草
侵
階
乱
碧
鮮
︑
楽
意
相
関
禽
対
語
︑
日
長
無
事
曲
肱
眠
︒
鶴
山
和
云
︑
江
湖
満
地
水
浮
天
︑
一
取
春
波
洗
更
鮮
︑
只
有
幽
人
無
箇
事
︑
釣
臺
聴
雨
日
高
眠
︒
鶴
山
又
作
集
句
律
詩
云
︑
啼
鳥
声
中
昼
掩
関
︑
卜
居
幽
勝
遠
塵
寰
︑
陶
情
不
出
琴
書
外
︑
遺
興
多
応
泉
石
間
︑
簾
外
暁
風
雙
燕
語
︑
門
前
緑
水
白
鷗
｣
27・ウ
閑
︑
客
来
若
問
人
間
事
︑
五
柳
先
生
本
在
山
︒
八
九
雲
堂
上
人
者
︑
南
紀
高
野
山
文
珠
院
主
也
︒
一
旦
忤
官
旨
︑
左
遷
于
湘
左
︒
其
地
水
石
雲
霞
︑
境
象
殊
勝
︒
所
居
之
室
名
白
石
菴
︑
偶
吟
一
詩
云
︑
湘
浦
天
晴
霜
後
嵐
︑
我
廬
本
是
紀
︵
抹
消
一
五
︶
王
維
詩
明
月
松
間
照
清
泉
石
上
之
流
︑
句
意
不
朽
︑
有
自
然
︒
清
趣
全
愛
之
︒
刻
十
花
押
八
八
１
﹁
林
晋
軒
﹂
を
﹁
林
憲
﹂
に
改
む
︒
２
﹁
二
公
﹂
を
補
入
︒
３
﹁
景
﹂
を
﹁
霞
﹂
に
改
む
︒
四
五
陽
南
︑
残
書
読
罷
徹
燈
見
︑
月
落
寒
潭
白
石
菴
︒
又
構
小
軒
︑
曰
坐
湘
︒
取
諸
庭
堅
坐
瀟
湘
之
語
︒
湘
左
是
相
之
鎌
倉
也
︒
｣
28・オ
九註
〇
羅
山
先
生
︑
在
京
洛
時
︑
菅
玄
東
︑
臘
月
夜
来
訪
︒
玄
東
曰
︑
明
春
有
暇
︑
為
某
講
通
鑑
綱
目
︒
羅
山
曰
︑
実
求
之
︑
何
待
明
春
︒
即
席
約
期
︑
臘
晦
初
開
講
筵
︒
先
生
学
問
頓
敏
之
勤
︑
大
概
如
此
云
︒
九
一
活
所
子
道
円
︑
仕
加
藤
氏
︑
在
肥
後
州
者
三
年
︑
偶
帰
洛
︒
作
書
懐
詩
云
︑
孤
客
三
年
遊
海
外
︑
帰
来
今
日
帝
王
州
︑
人
間
特
喪
五
更
夢
︑
身
上
行
蔵
一
｣
28・ウ
葉
秋
︑
黄
口
為
儒
談
孔
孟
︑
蒼
頭
避
世
笑
巣
由
︑
随
聞
随
見
多
哀
泪
︑
洛
水
無
心
万
古
流
︒
句
々
有
壮
浪
之
姿
︑
無
彫
鐫
之
弊
︒
写
情
感
慨
最
多
︒
九
二
寒
岩
上
人
者
︑
雲
堂
弟
也
︒
好
著
述
妙
連
歌
︒
往
歳
詠
榴
花
詩
云
︑
塗
林
移
種
到
京
師
︑
愍
笑
劉
郎
空
好
奇
︑
上
苑
紅
榴
註
こ
の
一
条
︑
清
書
本
の
89
と
の
間
に
︑
直
條
自
筆
で
︑
90
細
字
三
行
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
九
二
１
﹁
寒
﹂
を
﹁
衰
﹂
に
改
む
︒
雖
似
火
︑
漢
家
炎
運
自
茲
衰１
︒
能
協
題
︑
整
宇
先
生
褒
之
︒
余
与
上
人
︑
結
方
外
之
交
︒
｣
29・オ
九註
三
画
工
探
幽
老
人
︑
往
日
語
余
曰
︑
花
竹
草
木
自
然
物
︑
最
難
画
乎
︒
先
胸
中
成
其
物
︑
而
後
直
振
筆
︑
則
心
手
相
応
以
得
其
妙
也
︒
余１
頃
披
古
書
見
文
︒
湖
州
授
東
坡
説
曰
︑
今
画
竹
者
︑
節
々
而
為
之
︑
葉
々
而
累
之
︑
豈
復
有
竹
乎
︒
故
画
竹
必
得
成
竹
于
胸
中
︑
執
筆
熟
視
︑
乃
見
其
所
欲
画
︑
急
起
従
之
︒
遂
以
追
其
所
見
︑
如
兎
起
鶻
落
稍
縦
則
逝
矣
︒
可
之
教
子
︒
｣
29・ウ
鳴
呼
︑
探
幽
不
学
者
︑
暗
与
古
人
同
其
趣
︒
原
非
妙
手
︑
何
能
到
此
︒
(九
行
余
白
︶
｣
30・オ
註
草
稿
本
の
こ
の
一
条
は
︑
直
條
自
筆
で
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
九
三
１
﹁
余
﹂
を
補
入
︒
︵
本
学
名
誉
教
授
・
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
特
命
教
授
︶
